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ABSTRAK 
Kajian ini dibuat adalah untuk membina laman web yang mengandungi teknik 
melukis pelan bangunan dengan menggunakan perisian AutoCAD2000 dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran subjek Lukisan Kejuruteraan (C21 0). Fokus utama kajian 
ini merangkumi kecukupan isi kandungan laman web, pembinaan laman web yang 
menarik danjuga penggunaan laman web membantu meningkatkan proses 
pembelajaran. Seramai 36 orang pelajar semester dua, Sijil Kejuruteraan Awam, 
Politeknik Kota Bharu dipilih menjadi responden untuk mendapatkan maklum balas 
terhadap kajian ini. Analisis data dibuat dengan menggunakan perisian Microsoft Excel 
2000 dan SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Hasil kajian mendapati bahawa 
maklumbalas adalah positifterhadap faktor-faktor yang telah dikaji. Beberapa cadangan 
juga turut dikemukakan bagi mempertingkatkan lagi tahap penggunaan laman web 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Lukisan Kejuruteraan di kalangan 
pelajar dan pensyarah. 
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ABSTRACT 
The purposes of this study is to construct web page which consists of building 
plan drawing technique by using AutoCAD2000 software in teaching and learning 
process in Engineering Drawing (C21 0) subject. The main focus of this study involves 
the content of web page, interesting web page and also the using of web page that will 
help to increased the learning process. There are about 36 students from semester two, 
Certificate in Civil Engineering of Kota Bharu Polytechnic to become the respondents 
with purpose to get the feedback from them. Data analysis was done by using Microsoft 
Excel 2000 and SPSS (Statistical Package for Social Sciences). The result showed that 
most of the students gives the positive respond towards all the factors. There were also a 
few suggestions given to improve the level of using this web page in teaching and 
learning process for Engineering Drawing subject among the students and lecturers. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 PClldahuIuan 
Apabila bercakap mengenai teknologi maklumat dan kOI11unikasi (ICT), rata-
rata seluruh masyarakat bandar dan desa I11cngctahuinya. Masing-masing mcmpunyai 
pandangan tersendiri mengenai era maklumat ini. Pcrkara yang paling sillonim 
dengan tcknologi ini ialah pcnggunaan intcmet oleh pengguna dalam pclbagai 
pcrkara. Jika dilihat melalui ungkapan yang sering diperkatakan pada masa ini, iaitu 
satu komputer untuk satu kcluarga mcnjclaskan lagi kcnapa rCT pcnting dalam 
kchidupan masyarakat. Lcdakan yang bcrlaku bcgitu pantas ini tclah mcngubah 
corak kchidupan masyarakat sama ada dalam bidang pcngurusan, pcmiagaan, 
pcngiklanan, pekerjaan dan scbagainya (Azwan & Rozita, 2002). Mclalui pcrubahan 
ini, masyarakat dapat mcnjalani proscs kchidupan dcngan Icbih baik lagi. 
Corak pendidikan pada masa kini juga sudah banyak bcrubah jika 
dibandingkan dcngan scpuluh tahun yang lampau sclaras dcngan pcrubahan corak 
kchidupan masyarakat. Pada masa sckarang proscs pcngintcgrasian tcknologi rCT 
dalam bidang pendidikan mcrupakan satu kcpcrluan yang amat pcnting dan 
scharusnya ditcrapkan sccara mcluas dari scmasa kc scmasa (Mohamad Hisyam, 
2001). Scbagai scbuah ncgara mcmbangun, sistcm pcndidikan kita mcstilah sciring 
dcngan pcrkcmbangan scmasa bagi memastikan kita tidak kctinggalan dalam bidang 
tcknologi. Tcrdapat pclbagai kacdah pcngajaran dan pcmbclajaran (P&P) yang 
menggunakan lCT telah diamalkan bukan sahaja pada peringkat institut pengajian 
tinggi tetapi juga pada peringkat sekolah lagi (Siti Fatimah & Nor Sakinah, 2002). 
World Wide Web at au lebih dikenali dengan laman web adalah sebahagian 
daripada komponen internet. Laman web yang dibina adalah satu laman yang 
mengandungi begitu banyak maklumat yang boleh dipaparkan oleh pelayar web 
dalam internet. Tujuan pembelajaran melalui lam an web boleh tercapai disebabkan 
bahan pembelajaran ini disampaikan kepada individu melalui rangkaian komputer 
dan dipaparkan melalui pclayar wcb. Pembelajaran sccara talian terus ini memberi 
kemudahan di mana bahan pembelajaran yang disimpan di dalam komputer pelayan 
sentiasa boleh dikemaskini, diakses oleh komputer pelanggan dan kandungannya 
dikawal oleh pembangun. Proses P&P melalui cara ini telah mengubah corak 
pengajaran dahulu iaitu daripada yang berpusatkan guru kepada berpusatkan pelajar 
(Ng Wai Kong, 2002). 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
Pendidikan telah lama diterima sebagai tonggak pembangunan ekonomi alaf 
baru. Pendidikanjuga dilihat sebagai pemangkin kepada masyarakat berilmu dan 
berakhlak mulia. Kedatangan alafbaru yang disertai dengan ledakan lCT 
memberikan tekanan baru ten tang perlunya perubahan-perubahan radikal dalam 
dunia pendidikan (CikguNet, 2002). 
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Peningkatan dalam penggunaan internet, laman web dan jaringan 
mewujudkan persekitaran pembelajaran baru yang lebih fleksibel dari segi masa, 
tempat, kaedah dan bahan pembelajaran, di samping mewujudkan lebih peluang 
untuk proses kolaborasi yang lebih meluas dalam proses pendidikan (Azwan & 
Rozita, 2002). Kurikulum sekolah lama telah dikemaskini dengan memasukkan 
aspek-aspek teknologi sebagai satu usaha untuk menyemai dan memupuk minat serta 
sikap yang positifterhadap perkembangan teknologi (Siti Fatimah & Nor Sakinah, 
2002). Ia merupakan satu cabaran baru bagi sesebuah negara yang ingin melahirkan 
masyarakat yang berilmu dan memastikan pembangunan negara mencapai 
matlamatllya. 
Dengan mewujudkan ciri-ciri menarik dalam laman web yang seterusnya 
akan menarik minat pelajar terhadap pembelajaran, maka sudah tiba masanya ianya 
digunakan dengan meluas untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran (Ron Krysa, 
1998). Tambahan pula kejayaan agenda e-pembelajaran kebangsaan banyak 
bergantung kepada pelaksanaan rCT di sekolah dan institusi pengajian tinggi. 
1.3 Pcnyataan Masalah 
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Terdapat beberapa pendekatan baru cuba diperkenalkan di institusi 
pendidikan dalam usaha memperkenalkan aktiviti yang lebih menarik, bennakna dan 
menyeronokkan di dalam bilik dmjah (CikguNet, 2002). Menyedari arus rCT yang 
semakin deras, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan projek Sekolah Bestari 
(Abtar Kaur, 2002). Melalui program ini pendedahan kepada melatih guru-guru dan 
pelajar memahirkan diri dalam bidang teknologi maklumat lebih ditumpukan. 
Namum begitu, kekurangan bahan pengajaran dan pembelajaran tempatan menjadi 
kekangan dalam merealisasikan usaha ini (CikguNet, 2002). Oleh itu, usaha 
menggerakan tenaga pengajar untuk menghasilkan bah an pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) dengan cepat dan bem1Utu tinggi perlu ditekankan berasaskan 
kekuatan teknologi web. 
Terdapat banyak pihak sedang berusaha untuk menghasilkan bahan e-
pembelajaran seperti laman web (Jaya Kumar, 2002). Penilaian yang rapi perlu 
dilaksanakan oleh pentadbir atau guru untuk mencari bahan yang sesuai yang dapat 
meningkatkan pembelajaran pelajar. Dalam menilai bahan pembelajaran melalui 
web, beberapa faktor perlu dipertimbangkan. Antara faktor tersebut ialah isi 
kandungan, reka bentuk, tarikan dan keberkesanan kepada pelajar (Ron Krysa, 
1998). 
Sebagai seorang fasilitator kepada pelajar, adalah menjadi tanggungjawab 
pensyarah untuk memberikan proses pengajaran yang efektif serta mewujudkan 
suasana yang menggalakkan pelajar menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam proses 
pembelajaran mereka. Selain daripada penyediaan bahan-bahan kuliah dan tutorial 
serta penyampaian kuliah berasaskan atau melalui laman web, pensyarah juga dapat 
menggalakkan pelajar mencari ilmu, melibatkan diri dalam perbincangan akademik 
serta menyumbang ilmu di dunia siber. 
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Dalam labatan Kejuruteraan Awam di politeknik seluruh Malaysia, terdapat 
mala pelajaran yang hampir sepenuhnya menggunakan komputer sebagai medium 
pengajarannya. Salah satu mala pelajaran yang dimaksudkan ialah mata pelajaran 
Lukisan Kejuruteraan yang menggunakan perisian AutoCAD terkini dalam silibus 
pengajaran. Disebabkan politeknik kini masih lagi kekurangan komputer, masalah 
perkongsian komputer semasa proses pengajaran tidak dapat dielakkan (Affidah, 
2003). Tanggapan awal ialah pelajar yang berkongsi komputer semasa proses 
pengajaran dilakukan menyebabkan mereka sukar memahami apa yang dipelajari 
kerana terpaksa berkongsi antara satu sama lain. Keadaan ruang makmal yang sempit 
dan padat menambahkan lagi ketidakselesaan dalam proses pembelajaran pelajar. 
Pemlasalahan ini memerlukan penyelesaian untuk memastikan mereka mendapat 
pembelajaran yang maksimum serta berkebolehan dalam mengendalikan perisian 
AutoCAD. 
Berdasarkan penyataan di atas, masalah kekurangan komputer dan keadaan 
ruang yang sempit ini dapat diatasi dengan menggunakan laman web sebagai 
medium dalam membantu proses pengajarandan pembelajaran. Melalui laman web 
ini pelajar boleh belajar di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. 
1.4 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk menghasilkan produk laman web yang 
memberikan kesan efeh."tifkepada pelajar dalam mempelajari teknik melukis pelan 
bangunan dengan menggunakan perisian AutoCAD2000 dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran subjek Lukisan Kejuruteraan. 
1.5 Objcktif Kajian 
Terdapat dua objektifutama kajian ini dijalankan. Dua objektiftersebut 
adalah: 
(i) Membangllnkan laman web teknik melllkis pelan bangllnan dengan 
AlItoCAD2000. 
(ii) Mengllji laman web teknik melukis pelan bangunan dengan 
AlItoCAD2000 kepada pelajar semester 2, Sijil Kejuruteraan Awam, 
politeknik seluruh Malaysia. 
1.6 Soalan Kajian 
Kajian ini dijalankan lIntuk menjawab beberapa persoalan seperti berikut:-
(i) Sejallh manakah isi kandllngan dalam laman ini mencukupi lIntuk 
tujuan pembelajaran pelajar mengenai teknik melllkis pelan bangllnan 
dalam peri sian AlItoCAD2000? 
(ii) Sejallh manakah laman web yang digllnakan ini dapat menarik minat 
pelajar untllk mempelajari peri sian AutoCAD2000 ini? 
(iii) Sejallh manakah laman yang digllnakan ini dapat membantu 
meningkatkan lagi proses pembelajaran pelajar dalam perisian 
AutoCAD2000? 
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